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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Administración de la Educación, 
presento la tesis titulada “Modelo de enseñanza modular de comprensión lectora 
en el 6º grado de educación primaria de una institución educativa de villa el 
salvador, 2014”  
 
 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad elevar el nivel de 
rendimiento académico de nuestros estudiantes del 6º grado de primaria de una 
Institución Educativa de Villa El Salvador, para tal efecto se utiliza el módulo de 
aprendizaje como estrategia didáctica. Todos los docentes que trabajamos con 
alumnos de primaria, sabemos que la comprensión lectora, constituye una de las 
actividades más difíciles de ser desarrollada en un salón de clase con muchos de 
alumnos, ya que demanda una atención personalizada y un cuidado especial por 
ser niños y niñas que exigen una disciplina supervisada. A ello hay que agregar 
otras variables como comodidades propias de la actividad que les permitan tener 
una actitud adecuada para lograr una lectura satisfactoria. 
 
 El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  
y en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.  
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La presente investigación titulada: Modelo de enseñanza modular de comprensión 
lectora en el 6º grado de educación primaria de una institución educativa de villa 
el salvador, 2014; tiene como finalidad determinar el nivel de aprendizaje de los 
alumnos del 6º grado de primaria a partir de un modelo de enseñanza modular de 
comprensión lectora.   
 
 Este estudio es de tipo cuasi-experimental. Así mismo, el método de la 
presente investigación es hipotético-deductivo. La población de la investigación 
está constituida por  alumnos del 6º grado de primaria de una Institución 
Educativa de Villa El Salvador. La muestra representativa es de 60 estudiantes; la 
muestra representa el total de la población de las aulas de la sección “A” y “B” 
respectivamente. 
 
 En cuanto a la metodología podemos señalar como instrumento del 
experimento se desarrollaron 08 sesiones de aprendizaje y como pruebas de 
entrada y salida el número de 10 ítem sobre la variable dependiente. 
 
 Los hallazgos demostraron que existen diferencias significativas en 
comprensión lectora del grupo experimental antes y después de aplicar el módulo 
de lectura en los estudiantes del 6º grado de primaria de una Institución Educativa 
de Villa El Salvador. 
 













This research entitled modular model teaching reading comprehension 6th grade 
education in a school in El Salvador Villa, 2014; aims to determine the level of 
student learning 6th grade from a modular model of teaching reading 
comprehension. 
 
 This study is quasi-experimenta. Also, the method of the present research 
is hypothetico- deductive. The research population consists of students from 6th 
grade to an Educational Institution of Villa El Salvador. The representative sample 
is 60 students; sample represents the total population of the classrooms of the "A" 
and "B" respectively. 
 
 In terms of methodology as a tool we can point the experiment 08 learning 
sessions and tests as input and output item number 10 on the dependent variable 
were developed. 
 
 The findings showed that there are significant differences in reading 
comprehension in the experimental group before and after applying the module 
students reading at the 6th grade of an Educational Institution of Villa El Salvador . 
 















Esta pesquisa intitulado modelo de compreensão de leitura de ensino da 
educação 6 ª série modular em uma escola em El Salvador Villa , 2014; tem como 
objetivo determinar o nível de aprendizagem dos alunos 6 ª série de um modelo 
modular de compreensão de leitura de ensino. 
 
 Este estudo é quasi- experimental. Além disso, o método da presente 
pesquisa é hipotético- dedutivo. A população da pesquisa é composta por alunos 
de 6 ª série de uma Instituição Educacional de Villa El Salvador. A amostra 
representativa é de 60 alunos; amostra representa a população total de salas de 
aula da "A" e "B ", respectivamente. 
 
 Em termos de metodologia como uma ferramenta que pode apontar as 
sessões de aprendizagem e testes de experiência 08 como número de entrada e 
saída item 10 sobre a variável dependente foram desenvolvidos. 
 
 Os resultados mostraram que existem diferenças significativas na 
compreensão  de leitura no grupo experimental antes e depois de aplicar os 
estudantes módulo de leitura na 6 ª série de uma instituição educacional de Villa 
El Salvador. 
 
 Palavras-chave: Módulo de Leitura e Compreensão de leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
